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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dengan 
menerapkan metode guided discovery. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran matematika untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar siswa kelas IX B SMP N 1 Punung dengan menerapkan metode guided discovery, (2) 
meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menerapkan metode guided discovery, (3) 
meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan metode guided discovery, (4) mengetahui 
respons siswa setelah diterapkannya metode guided discovery dalam pembelajaran matematika. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus dengan 
subjek penelitian adalah siswa kelas IXB SMP N 1 Punung Kabupaten Pacitan. Instrumen 
dalam penelitian ini antara lain: lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, lembar 
observasi aktivitas siswa, angket aktivitas siswa, angket respons siswa, pedoman wawancara, 
catatan lapangan, dan tes.  Adapun data yang diperoleh dianalisis secara diskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran  matematika dengan menggunakan 
metode guided discovery terlaksana dengan baik yang ditunjukkan dengan persentase 
keterlaksanaan pembelajaran mencapai 90,92% pada siklus II. Adapun pelaksanaan 
pembelajaran matematika dikelas IX B SMP N 1 Punung dengan  menerapkan metode guided 
discovery yaitu: pembagian kelompok kecil, pemberiaan arahan dari guru tentang isi LKS, 
pengerjaan LKS oleh siswa, pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh guru,  presentasi 
hasil diskusi, dan pemberian kuis. Penerapan metode guided discovery dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa yang ditunjukkan dengan peningkatan 
rata-rata persentase aktivitas belajar matematika siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 17,12% 
yaitu dari 61,34% (sedang) menjadi 78,46% (tinggi) dan hasil angket yang menunjukkan bahwa 
rata-rata persentase aktivitas belajar siswa meningkat sebesar 6,04%  yaitu dari 73,03% (sedang) 
menjadi  79,07% (tinggi). Penerapan metode guided discovery dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa kelas IX B SMP N 1 Punung yang ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata 
hasil tes siklus I ke siklus II sebesar 6,85 yaitu dari 66,45 menjadi 73,30 yang termasuk dalam 
kriteria  baik dengan tingkat ketuntasan belajar siswa sebesar 62,07% pada siklus I naik menjadi 
89,66% pada siklus II. Peningkatan hasil belajar juga ditunjang dengan hasil kuis yang 
mengalami peningkatan untuk setiap pertemuan. Siswa mempunyai respons yang baik terhadap 
pembelajaran yang dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase angket 
respons siswa sebesar 76,58 (baik). Siswa menyukai  proses pembelajarannya dan siswa juga 
merasa lebih termotivasi dengan pembelajaran menggunakan metode guided discovery. 
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